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Eventos y Novedades
IX Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET 2014). 
La Rioja, Argentina.
Fecha: 12 y 13 de junio de 2014. Sitio Web: http://www.teyet2014.undec.edu.ar/
XIX Congreso Internacional de tecnologías para la Educación y el Conocimiento. VI Congreso 
Pizarra Digital. Madrid, España.
Fecha: 3, 4 y 5 de julio de 2014. Sitio Web: http://www.dulac.es/Eventos/2014/CONGRESO/congresopd2014.
htm
IV Jornadas del NOA y II Jornadas Nacionales de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas. 
Catamarca, Argentina.
Fecha: 14 y 15 de agosto de 2014. Sitio Web: http://www.humavirtual-unca.edu.ar/eventos/index.html
Tercer Congreso Iberomericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología (CIAMTE). D.F., México.
Fecha: 25 al 27 de agosto de 2014. Sitio Web: http://aprendizajemediadotecnologia.weebly.com/
IETC 2014: International Educational Technology Conference. Chicago, IL, USA.
Fecha: 3 al 5 de septiembre de 2014. Sitio web: http://www.iet-c.net/index.php
Conferencia Ibero Americana WWW/Internet 2014. Porto, Portugal.
Fecha: 25 al 27 Octubre de 2014. Sitio Web: http://www.ciawi-conf.org/es/
Congreso Iberoamericano de Ciencia,  Tecnología,  Innovación y Educación. 
Buenos Aires, Argentina.
Fecha: 12 al 14 de noviembre de 2014. Sitio Web: http://www.oei.es/congreso2014/
III Congreso Internacional sobre TIC y Educación - ticEDUCA2014. Lisboa, Portugal.
Fecha: 14 al 16 de noviembre de 2014. Sitio Web: ticeduca2014.ie.ul.pt/index.php/
TAE 2014. The 6th IEEE International Conference on Technology for Education. Kerala, India.
Fecha: 18 al 21 de diciembre de 2014. Sitio Web: http://www.ask4research.info/t4e/2014/
